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(a) $X$ $\mathbb{P}^{k}$- $m\leq k-1.$
(b) $k$ $d$ $\varphi:Xarrow Y$ $m\leq k.$
1.2 ( ). $d=1$
$\bullet$ $2m$ 2 $Q_{2m}\subset \mathbb{P}^{2m+1}$ $m$




$\bullet$ (6 ) $G(2,5)\subset \mathbb{P}^{9}$ 4 2






1.3 ( ). $n$ $X\subset \mathbb{P}^{N}$ $(^{*})$
(1) $d=1$ $m \geq 1\frac{n}{2}$ ] $+1$ $X$ $\mathbb{P}^{k}$- (Sato[12])
(2) $d=2$ $m \geq[\frac{n}{2}]+2$ $X$ (a), (b)
(Beltrametti, Ionescu[l])




1.4. $(^{*})$ $n$ $X\subset \mathbb{P}^{N}$ $m \geq[\frac{n}{2}]+d$
$X$ (a), (b)
(index) 1.4 $d=4$










(a) $X$ $\mathbb{P}^{k}$- $m\leq k-1.$





$F^{1}(X)$ $X$ $P$ $P$
$F_{p}^{1}(X)$ $F^{1}(X)$ $X$
(family) $X$ $\mathscr{L}$ $\mathscr{L}$ Locus $(\mathscr{L})$
Locus $(\mathscr{L})=X$ $\mathscr{L}$ (covering family)
$X$ $\mathscr{L}$ $X$
$P$ $X$ 2 $P$
( $\mathscr{L}$ $P$ )VMRT(varity of minimal
rational tangents) $p$ $\mathbb{P}_{*}(T_{p}X)(:=$
$(T_{p}X\backslash \{0\})/\mathbb{C}^{*})$
VMRT
2.1 (Beltrametti, Sommese, Wis$\acute{}$niewski[2] Wisniewski[14]).
$\dim p\geq\frac{n-1}{2}$ $\mathscr{L}$
(numerical class) $[\mathscr{L}]$ $NE$$(X)$ (extremal ray) $\varphi$
(contraction), $F$ $\varphi$ $F$
$\mathbb{Z}$







$X–*\mathbb{P}^{N-n-1}$ $T_{p}X$ $\phi$ : $B1_{p}(X)arrow X$ $X$ $P$
$E:=\mathbb{P}_{*}(T_{p}X)\subset B1_{p}(X)$ $H$ $X\subset \mathbb{P}^{N}$
$\pi_{p}$
$\tilde{\pi}_{p}$ : $B1_{p}(X)--$ $\mathbb{P}^{N-n-1}$
$E$ $|\phi^{*}(H)-2E_{|E}|\subset|-2E_{|E}|=|\mathscr{O}_{\mathbb{P}_{*}(\tau_{p}x)}(2)|$
$\mathbb{P}_{*}(T_{p}X)$ 2 (second
fundamental form) $|II_{p,X}|$ $\mathbb{P}_{*}(T_{p}X)$ $|II_{p,X}|$
$X$ $p$ 3 $F_{p}^{1}(X)$
([11, Definition 1.5] )
$S(X)\subset \mathbb{P}^{N}$ $X$ (secant variety), $X$ 2
$X$ secant defect
$\delta(X)$ $:=2n+1-\dim S(X)$ $\delta(X)\geq 0$
3.1 (Russo[11, Theorem 2.3(1)]). $\delta(X)>0$ $\dim|II_{p,X}|=N-n-1$
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3.2 (Hwang, Kebekus[6, Theorem 3.14]). $X$ Pic $(X)=\mathbb{Z}(\mathscr{O}_{X}(1)\rangle$
$i(X)$ $X$ $($ $-K_{X}\cong \mathscr{O}_{X}(i(X)))$ $\mathscr{O}_{X}(1)$
$\mathscr{O}_{\mathbb{P}^{N}}(1)$ $X$ $i(X)> \frac{2n}{3}$ $\delta(X)>0$
4
Proof. $X$ $m \geq\frac{2n-1}{3}+d$ $m\geq$
$3d-1>d$ $S$ $m$ $d$
$p\in S$ $F_{p}^{1}(S)\subset \mathbb{P}_{*}(T_{p}S)$ $(d, d-1, d-2, \ldots, 2)$
$F_{p}^{1}(S)$ $S$
$\mathscr{L}^{S}$ ([13]Proposition 2.2 ). $X$ $S$
$\mathscr{L}^{S}$ $X$ $X$
$X$ 2 :
$p\in X$ $p\in S_{p}\subset X$ $\mathscr{L}^{S_{p}}\subset \mathscr{L}$ $m$ $d$
$S_{p}$
$\mathscr{L}_{p}^{S_{p}}\subset \mathscr{L}_{p}$ $\mathscr{L}_{p}^{S_{p}}$ $\mathbb{P}_{*}(T_{p}S)=\mathbb{P}^{m-1}$ $(d, d-1, d-2, \ldots, 2)$
$\dim \mathscr{L}_{p}\geq\dim \mathscr{L}_{p}^{S_{p}}\geq m-d\geq\frac{2n-1}{3}\geq\frac{n-1}{2}.$




$F$ $k,$ $F$ (linear span) $\langle F\rangle$ $M$ $p$
$F$ $S_{p}$ 7Sp
(rationally chain connected)
$S_{p}$ 2 $\mathscr{L}^{S_{p}}$ } $\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\mathscr{L}^{S_{p}}\subset \mathscr{L}$ li. $\varphi$ 1
$S_{p}$ $\varphi$ 1 $S_{p}$ $F$
$p\in F$ $F$ $m$ $d$







4.1 (Zak[15, I Proposition 2.16]). $X\subset \mathbb{P}^{N}$ $n$
$Z\subset X$ $\dim Z>[\frac{N-1}{2}]$
$co\dim_{\mathbb{P}^{N}}(X)\leq$ codim$(Z\rangle(Z)$
$\dim \mathscr{L}_{p}^{S_{p}}>[\frac{(k-1)-1}{2}]$ 4.1 $\mathscr{L}^{S_{p}}\subset$
$\mathscr{L}_{p}^{F}\subset \mathbb{P}^{k-1}$
$co\dim_{\mathbb{P}^{k-1}}(\mathscr{L}_{p}^{F})\leq co\dim_{\mathbb{P}^{m-1}}(\mathscr{L}_{p}^{S_{p}})=d-1.$






3.2 $\delta(F)>0$ 3.1 $|II_{p,F}|\subset$




4.2. $X\subset \mathbb{P}^{N}$ $W\subset X$ $t$
2 codim$\mathbb{P}^{N}(X)\geq t$
Proof. $X$ $P_{1},$ $\ldots,$ $P_{c}(c:=co\dim_{\mathbb{P}^{N}}(X)),$ $W$ 2
$Q_{1},$
$\ldots,$




$\ldots$ , $\mathbb{C}$- $Q_{1},$ $\ldots$
$t\leq e\leq c$
4.2
$(k-1)- \frac{2k-1}{3}\geq co\dim_{\mathbb{P}_{*}(T_{p}F)}(\mathscr{L}_{p}^{F})\geq M-k.$
$k$ $k \geq\frac{3M+2}{4}$ .
$\dim S_{p}=m\geq\frac{2k-1}{3}+d>[\frac{M-1}{2}].$





$k \geq m\geq\frac{2n-1}{3}+d$ $\dim X>2\dim Y$
$\varphi$
$\mathbb{P}^{k}$- (a)
4.3 $(Ein[3,$ Theorem $1.7])$ . $\varphi$ : $Xarrow Y$
$\dim X>2\dim Y$ $\mathscr{H}$ $X$
$\varphi$




$\langle S_{p}\rangle\not\subset F$ $\langle S_{p}\rangle\subset F$
$\dim\langle S_{p}\rangle\geq\frac{2k-1}{3}+d+1>[\frac{(k+1)-1}{2}]$
4.1 $1=$ codim$\langle F\rangle(F)\leq$ codim$\langle S_{p}\rangle(\langle S_{p}\rangle)=0$
$(S_{p}\rangle\cap F$ $m$ $\deg F$
$m$ $d$ $S_{p}$ $S_{p}$ $\deg F$
$d$ $X$ (b)
1.4 $d=4$
4.4. $n$ $X\subset \mathbb{P}^{N}$ $m \geq[\frac{n}{2}]+4$ 4
:
(a) $X$ $\mathbb{P}^{k}$- $m\leq k-1.$
(b) $k$ 4 $\varphi$ : $Xarrow Y$ $m\leq k.$
Proof. $i(F)\geq k-d+2$ 1.4 $m \geq[\frac{n}{2}]+d$
$d=4$ $i(F)\geq k-2$
([9], [4], [5], [10]) $F\subset \mathbb{P}^{M}$

















4.1 $S_{p}\subset F\subset \mathbb{P}^{M}$
$F$ (a) (b)
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